3 penembak cari sasaran baru by Berita Harian, Mohd Ali Majid


































JOSELINE, Siti Nur Masitah dan Bibiana sedia galas cabaran negara.
































































































































































































2001- Sukan Sea 2001














- Perak dan Gangsa







































- Emas dan Perak
2004- Menembak Seasa
Ke-28, Bangkok, Thailand
- Perak dan Gangsa
2005- Festival Olimpik
Remaja Australia - Emas
dan Gangsa
2006- Kejohanan Seasa








, Zagreb - Tempat Ke 21
Individu
2006- Sukan Asia Ke-15,
Doha, Qatar - Tempat Ke~
181ndividu
